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Sant Pere 
de Cornelia de Terri: 
la singularitat 
d'un edifici románic (I) 
L'csglcsiíi de Siini I\MV 
de Cornelia 
des del suil-uesl. 
Enlre el eatnpiiruir i la 
sagrislia hi ha la per-
vieéncia de la líigana 
románica de miudia. 
JOAN BADIA I HOMS 
L 'església parroquial de Sant Pere de Cornelia, amb el seu desíacat campanar, és el principal senyal d'identitat de la població. Es un edifici que hom considera recons-truít al s, XVIII. La reconstrucció 
no significa, pero, la destrucció total del 
temple románic anterior, del qual resten 
part deis murs perimetrals integráis a 
Tactual edifici. 
Aqüestes romanalles de construcció 
medieval subsisteixen mes o menys 
emmascarades dins del conjunt ne-
oclássic. Tot i que podrien semblar in-
significants, la seva observado permet 
comprovar que pertanyien a un edifici 
de certa singularitat. La descripció i in-
tent d'análisi de les dites restes románi-
ques és el nostre objectiu. 
Noticies históriques, breu resum 
L'església de Sancti Peíri que est in 
Corneliano és esmentada l'any 986 a la 
donació feta a la seu de Girona pels 
executors testamentaris del levita Odó. 
deis alous que aquest posseía a la vila 
de C o r n e l i a , a la vi la de Cor ts i a 
Pujáis, excepte els alous que cedí a la 
dita església de Cornelia i a l'església 
de Sant Esleve de Sords. El levita Odó, 
juntament amb el seu germá Gondejó 
{Wandalgaude). a qui havia instituít 
hereu en primer lloc. havia acudit l'any 
an te r io r (985) a la d e f e n s a de 
Barcelona quan la ciutat fou saquejada 
i presa per Al-mansur. Els germans 
varen caure presoners deis sarraTns. 
Els marmessors feien constar que hom 
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no en tenia noticies: ...a paganls com-
prehensi nusquam comparuerunl dein-
ceps. (BOTET 1888; BOTET 1905, 
doc. 61 ; CONSTANS 1985, doc. 47). 
Odó i Gondejó eren filis deis ves-
comtes Guinigui, dit Mascará, fundador 
de la dinastía vescomtal hereditaria de 
Girona, ja que Thavia succeít l'altre fill. 
Seniofred. No sembla, en canvi, que 
arribes a ser vescomte Gondejó. com 
afirma Ramón d'Abadal (ABADAL, p. 
331 i 342). 
L'any 993 els germans no havien 
pas tornat del captiveri. Aixi es desprén 
del document de donació feta per la 
mare, Jerosolima Gudrielda, al seu fill. 
el vescomte Seniofred. de les propio-
tats familiars -que no s'especifiquen-, 
situades en diferents comtats: ...adve-
nit mihi hec omnia, ¡am per párenlo-
rum, quam ex comparacione veí per 
meas luctuosas de filio meo nomine 
Oddone... Establia unes clausules per 
sj encara tornaven els filis, o bé per si 
el retorn no es produía: ...uí si fraíres 
tui iamdici reversi fuerínt de captivitate 
eguaiem te dividere faciant in iamdicía 
hereditate: quod si reversi non fuerint. 
tune babeas licencia de ipsum alodem 
quod superíus diximus tecere quod vo-
lueris in Dei nomine babeas 
potestatem. (UDINA. ap. 242. p. 432-
434). 
L'any 1041 Miró Guiliem va vendré a 
la seu de Girona i al seu ardiaca Arnau. 
I'alou que posseía a Corts. el qual limi-
tava a or ien t amb el te rme de 
Corneliano- (CONSTANS 1985. doc 
65). 
El bisbe Bernat Bernat de la seu de 
C a r c a s s o n a (dit t ambé Bernat de 
Rocafort per alguns autors) pertanyia a 
un llinatge arrelat en aquesta rodalia, 
amb propietats famil iars a Cornel ia, 
Sords, Corts i Pujáis. Aixi ho demoslra 
el seu testament. anterior a l'any 1075. 
que d ic ta amb mot iu de marxar a 
Anglater ra. Nomená marmessors el 
seu germá Guiliem i a Bernat Sunyer i 
Guiliem Sunyer; llegava el seu alou de 
Sant Pere de Cornelia a la canónica de 
Girona i ais seus germans. propietats 
de Cornelia, Sords i Pujáis. 
Del 9 d'octubre de l'any 1075 és el 
sagramental de l'estament del bisbe. 
que els tes t imon is . Bernat Duran i 
Adalberl Pere. juraren a faltar de Sant 
Genis de I'església de Cornelia davanl 
del j u tge Bernat Gu i f ré i d i f e ren ts 
La liK-ana IIKTÍLIÍOIIHI UL' 
ro^;4lL'si;i ;inih L'I |i;ir;iniL'iii i lo> 
ohciliircs romii[iÍL|uos -l;i pdrla i 
lilis t'iik'sir;ils- (.|iK' han osuii iL-r-
nianicnl ajiaVL'daílL's. 
La ]"iorla romanifa tk' i i i igdia 
ainh L'I son ÍUV eMraik>ssal. 
Di'iall.s di: k's cines liiicsiirs 
roinánitiiics del cusial ik- t i i i inl i i i . 
lan i lv anih cK ares exirailosvals 
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Lln rrügmcnl de 
rLiparcll r<ini;inic ;i Ui 
fai^ anLi ilcl nnrxi. 
[.es ¡ncisions \'cícs 
;il iiKiilur tic les ¡Limes 
deis pctitscLiiTcus 
tlihuixcn rcfUmyles anih 
la inicntiió Llíniilar una 
perlccla lalla ile hi [leclra 
homes bons. Manifestaren que conei-
xien, perqué h¡ eren presents, que el di-
funt Bernat. bisbe de Carcassona, dicta 
testament prostrat al Hit de mort, a la 
casa de Dalmau Gausbert. al costat de 
l'església de Sant Miquel de Palol (de 
Revardit). A continuació hi consta la 
deixa teta a la canónica de Girona deis 
alous situats a la parroquia de Sancti 
Petri de Corneliano, a les torres de 
Sords a l'altre costat del riu Terri i a la 
parroquia de Pujáis, i també altres di-
versos l legats. (BOTET 1905. docs. 
140 i 141; CONSTANS 1987, doc. 90). 
Sembla ciar -malgrat que el tema no ha 
estal ben estudiat- que el l l inatge al 
qual pertanyia el bisbe de Carcassona. 
adopta Tapel-latiu de Cornelia. 
L'any 1093 Guil lem Bernat, fill de 
Dispósia, va fer donació a Maiéncia, 
filia de Letgarda, de l'alou de Santa 
Maria de Pols. a les par róqu ies de 
Borrassá i Ordis, possessió que li havia 
deixat Guillem Bernat de Cornelia. Cal 
remarcar la presencia, entre els sig-
nants del document. de personatges 
que poden coincidir o teñir relació fami-
liar amb els esmentats ais documents 
testamentaris del bisbe Bernat: Dalmau 
Gausbert, Berenguer Gausbert. Bernat 
Dalmau. Berenguer Rere, (CONSTANS 
1987, doc. 105). 
Guillem Bernat de Cornelia i Bernat 
Ramón de Mata, l'any 1096 donaren a 
la seu de Girona i a l'església de Sant 
Julia de Corts la batllia que posseTen 
en alou, que abans fou d'Adalbert i deis 
seus hereus. L'any 1106 el dit Guillem 
Bernat de Cornelia, que hom suposa 
germá del difunt bisbe de Carcassona, 
definí i evacúa a la canónica gironina 
un a lou que fou de Bernat Durant . 
(BOTET 1905. docs, 167 i 191; CATA-
LA/BRASO, p. 203 i 205: CONSTANS 
1987, docs. 109 i 117). Cal identificar 
Bernat Duran, molt probablement. amb 
un deis testimonis de les condicions sa-
gramentals del bisbe Bernat, de 1075, 
esmentades abans. 
El castell de Cornelia, que potser ja 
existia de forga abans, és esmentat en 
una sentencia dictada per la curia de 
Barcelona, que cal datar entre els anys 
1131 i 1162, referent a qüesíions entre 
el comte Ramón Berenguer IV i el ca-
valler Galceran de Sales. Afectava, 
entre d'altres. el domini del castrum de 
Corneliano, sobre el qual també tenia 
drets Guillem de Cornelia. (MIQUEL, 
Líber.. II. p. 24-25; CONSTANS 1987, 
doc. 135). 
El d ia 1 d 'abr i l de 1133 Ramón 
Berenguer IV encomaná a Guillem {o 
Guillem Bernat) de Cornelia, el castell 
de Cornelia amb fot el seu honor i el 
seu feu. De la mateixa data és el jura-
ment de fidelitat que referen al comte, 
Maiéncia i el seu íill, l'esmentat Guillem 
de Cornelia. (BALARI, p: 3 4 1 ; CATA-
LA/BRASO, p. 203; CONSTANS 1987, 
doc. 138). Es de suposar que es tracta 
de la mateixa Maiéncia que l'any 1093 
havia rebut l'alou de Pols. 
Trobem diversitat de noticies poste-
riors sobre el llinatge de Cornelia, en 
relació al castell del lloc. Com és ben 
sabut, del castell de Cornelia es pot dir 
que no en romanen vestigis d'época 
medieval apreciables, si bé s'identifica 
el seu emplagament on , tanmate ix , 
resta dempeus la seva petita capella 
románica de Sant Antoni. 
Segons un text que cal datar entre 
els anys 1137 i 1146, els marmessors 
de Pere Ramón de Mata, d'acord amb 
el seu testament, feren donació al seu 
fill Ademar d'una condamina de l'alou 
situat a la parroquia de Sant Pere de 
Cornelia i d'un mas de Corts. L'esmen-
tat Ademar va fer testament l'any 11671 
deixa les propietats de Cornelia i Corts 
a la canónica de Girona. (BOTET 1905, 
doc. 254; CONSTANS 1987, doc. 143). 
Ramón de Vilademuls, el 30 d'agost 
de l'any 1194. funda un beneíici sota 
l'advocació de sant Miquel a l'església 
parroquial de Sant Pere de Cornelia, 
que dota amb el delme de diferents té-
rros de Cornelia. (CONSTANS 1987, 
doc. 186). 
A principi del s. XIII ja existia una 
unió entre els llinatges i possessions de 
Cornelia i Mata, noms que trobem em-
prats indistintament per personatges lli-
gats familiarment. Aixi, l'any 1208 s'es-
tabli una concordia entre Pere de Mata 
i el seu germá Guillem. el qual tenia el 
mas Ermedás -nom que perviu en un 
veTnat de Corne l ia - ...in parrochia 
Sancii Petri de Corneliano. A Pere li co-
rresponien, entre d'altres possessions, 
els feus d'Arnau de Cornelia. (MON-
SALVATJE 1902, p. 73; CONSTANS 
1987. doc. 208). 
El bisbe Guillem de Cabanelles, al 
seu testament de 1245, nomená el ca-
nonge Guil lem de Cornel ia entre els 
marmessors. Entre les nombroses dei-
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xes que féu a la capella que havia fun-
dat al paiau episcopal, hi ha posses-
s ions que ten ia a la pa r roqu ia de 
Cornelia. {MERINO/LA CANAL, ap. Vil, 
p. 270-277). 
Lany 1258 Brunissenda de Cornelia 
presta homenatge al bisbe Pere de 
Casíellnou per la meitat deis delmes de 
les parróquies de Cornel ia i Sords. 
(BOTET1905, doc. 596). 
L'església de Cornelia figura a les 
"Rationes Decimarum"' deis anys 1279 i 
1280. (RIUS.p. 71 i 99). 
L'any 1313 dicta testament Ramón 
de Cornelia, ciutadá de Girona i cirur-
g i á ; féu de ixes a les esg lés ies de 
Cornelia i Sords, i funda un benefici a 
Sant Feliu de Girona que dota amb 
masos de Cornelia i liocs veTns. (f\/lAR-
QUES PLAIMAGUMA. doc. 648). 
L'any 1319 Ramón de Xetmar tenia 
en feu del bisbe una quarta part deis 
delmes de les parróquies de Cornelia i 
Sords. El mateix any reconeixia pos-
seir, peí bisbe, la meitat deis delmes de 
les mate ixes parróquies el caval ler 
Dalmau de Cre ixe l l . (BOTET 1905, 
docs. 473 i 487; fvlARQUES PLANA-
GUMA, docs. 789 i 807). Els llinatges 
de Creixell i Xetmar tenien, en aquests 
moments, diferents parts de la senyoria 
del castell de Cornelia. 
L 'esg lés ia de Sancti Petri de 
Corneliano f igura a les relacions del 
"Llibre Verd" de la seu de Girona (any 
1362) i també ais nomenclátors dioce-
sans de la darreria del s. XIV. (fVlON-
SALVATJE 1909, p. 295; PONS GURÍ, 
p. 29 i 65). 
El bisbe Enec de Valtierra passá vi-
sita pastoral a Sant Pere de Cornelia 
l'any 1363 (COROrvlINAS i MARQUES. 
p. 51). A la poblado hi havia set cler-
gues i l'església també tenia altars de-
dicats a sant Genis, santa fylaria i sant 
Miquel. A mes de l'advocació principal 
a Sant Pere, com ja fiem indicat abans, 
hi ha noticies anteriors deis altars de 
sant Genis (any 1075) I de sant Miquel 
(any 1194). Les perv ivéncies arqui-
tec tón iques de l 'esglés ia románica 
també donen indicis d'una triple dedica-
ció d'aquest temple, ja des d'época alt-
medieval, la qual cosa expliquem más 
endavant, 
La vila de Cornelia va ser ocupada 
per les (orces franceses l'any 1676 i 
pels mi l i tars espanyo ls l 'any 1689. 
Aquests fets bel.lies degueren produir 
destrosses. No és impossible que fos-
sin una de les causes de la reconslruc-
ció de l'església parroquial. 
A mes de les restes arquitectóni-
ques romániques. de l'església medie-
val s'ha conservat una pica baptismal 
románica, molt simple, sense ornamen-
íació. Anys enrera era empotrada en 
una paret de la rectoría; actualment es 
t roba al fvluseu A rqueo lóg i c de 
Banyoles, Per desgracia no ha arnbat a 
nosaltres la molt interessant marede-
déu de talla románica -considerada del 
s. XII (ROSELL)- que l'església estotja-
va encara a principi del s. XX. No resta 
ciar si fou veñuda i desaparegué o fou 
destruida. 
Joan Badia i Homs és historiador 
RCSIL'.S (le l'arc 
de la pniui do niiizdia. 
a i'inlciinr de i'csuiíl'siu. 
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